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Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas jaringan 4G yang merupakan jaringan uji 
coba di Yogyakarta dan Magelang  maka harus dilakukan coverage planning pada daerah 
kurang optimal. Kurang optimalnya daerah ini dikarenakan cakupan dan kualitas Radio 
Frequency (RF) masih belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Hal 
ini terlihat pada hasil drive test daerah operasional. Solusi yang permanent, yakni 
pembangunan site baru dapat mengoptimalkan RF yang belum memenuhi standar perusahaan. 
Selain itu, untuk menjaga kualitas site baru agar tidak terjadi tumpang tindih frekuensi maka 
akan dilakukan perencanaan Physical Cell Identity (PCI). PCI merupakan salah satu 
parameter dengan nilai 0 sampai 503 yang digunakan untuk memberikan identitas tiap 
transmitter untuk mengirimkan informasi ke tiap pengguna di sel tertentu. Parameter RF yang 
diteliti dalam tugas akhir ini ialah Reference Signal Received Power (RSRP) dan Signal to 
Interference  Noise Ratio (SINR). Analisa hasil drive test menurut  parameter RF akan 
menghasilkan rekomendasi pembangunan site baru. Rekomendasi tersebut disimulasikan 
cakupan areanya  dalam bentuk coverage prediction. Simulasi ini menggunakan perangkat 
lunak  U-NET yang merupakan planning tools. Dari hasil simulasi ini, didapatkan 50% 
cakupan area pada Yogyakarta memiliki RSRP  yang semula -99,17 dBm menjadi -98,78 dBm 
dan untuk Magelang yang semula 96,51 dBm menjadi -95 dBm. Sementara , SINR pada 
Yogyakarta meningkat rata-ratanya dari 1,03 dB menjadi 1,18 dB dan pada Magelang 
meningkat rata-ratanya dari 2,23 dB menjadi 2,55 dB.  
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To improve the coverage and quality of 4G network which is still a test network in 
Yogyakarta and Magelang, it should be done coverage planning in less than optimal area. 
This less optimal area due to the coverage and quality of Radio Frequency (RF) still not fulfill 
the standards set by the company. This is seen in the operational drive test results of the area. 
Permanent solution that is the construction of new sites can optimize the RF that has not fulfill 
the company's standards. In addition, to maintain the quality of the new site so that no 
overlapping frequency will be done Physical Cell Identity (PCI) planning. PCI is one 
parameter with a value of 0 to 503 which is used to give each transmitter the identity to send 
information to each user in a particular cell.The RF parameters observed in this final project 
are Reference Signal Received Power (RSRP) and Signal to Interference Noise Ratio (SINR). 
Analysis of drive test results according to RF parameters will result in recommendations for 
new site development. The recommendation will be simulated the coverage area in the form 
of coverage prediction. This simulation uses U-NET software which is a planning tool. From 
this simulation result, obtained 50% coverage area in Yogyakarta has the original RSRP -
99,17 dBm to -98,78 dBm and for magelang, which was previously -96,51 to      -95. 
Meanwhile, SINR in Yogyakarta increased by an average of 1,03 dB to 118 dB and at 
Magelang increased by an average of 2,23 dB to 2,55 dB. 
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